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I. Kutatási előzmények és a kitűzött kutatási feladat rövid összefoglalója 
 
 A könyvtártudomány és a könyvtáros pálya legkiválóbbjainak szakmai kitüntetése 
1992 óta id. Szinnyei József (1830-1913) nevét viseli. „A Szinnyei József-díj azoknak a 
könyvtárosoknak adományozható, akik hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, 
és tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel szakterületük fejlődését segítik elő.”1 Ennek 
ellenére Szinnyei életének és szakmai pályaképének teljes körű tartalmi feltárása még nem 
történt meg. Mindez egyrészt a kéziratos hagyaték mennyiségi mutatóival (64 kötetes napló, 
több ezer levél stb.) magyarázható, másrészt úgy vélem, hogy talán etikai szempontok is 
közrejátszanak ebben; ahogy egyik kollégám fogalmazott „úgy dönt a kutató, hogy 
darázsfészekből elég volt már, inkább meghagyja másnak”.  
 Értekezésem célja: betekintést nyújtani id. Szinnyei József kéziratos hagyatékába, 
továbbá összefoglalni és hiteles, visszakereshető formában közreadni a kutatás során feltárt 
adatokat és információkat. Id. Szinnyei József naplóinak és levelezésének tanulmányozása 
közben egyre nyilvánvalóbbá vált számomra, hogy a köztudatban élő irodalmi kánon sajnos 
nem mindig „igaz”. A problémán Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek alábbi gondolatai 
segítettek át: „A történelem tanulsága, hogy az ember sohasem fehér vagy fekete. A 
legnagyobb szenteknek is van árnyéka […] Tárjuk föl a múltat, de akkor alaposan, és 
vizsgáljuk meg a személyes motivációkat is.”2 Ez utóbbi mondat meghatározó jelentőségűnek 
bizonyult számomra, mert amellett, hogy átlendített a kutatói válságon, a továbbiakban 
„kitűzött kutatási feladat”-ként funkcionált és segített elfogulatlanul, kegyelettel közelíteni az 
igazsághoz.      
 
II. A források bemutatása, az adatgyűjtés és feldolgozás metodikája 
 
 Az összegyűjtött forrásanyag teljes körű tartalmi revíziója (oktatómunka mellett) 
közel húsz évet igényelne, ezért kutatásom – a 64 kötetes napló és a több ezer, id. Szinnyei 
Józsefhez írt levél vonatkozásában – pars pro toto maradt. Arra azonban tudatosan 
törekedtem, hogy a már elolvasott és kijegyzetelt dokumentumok köre pontosan behatárolható 
legyen, így a további vizsgálódások ezt figyelembe tudják venni. Teljes egészében feltártam 
(jegyzeteket és fénymásolatokat készítve) az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár és Régi 
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 Dr. Bábel Balázs érsek úrral beszélgettünk / – C –. In: Kalocsai Hírlap, 2. évf. 2011. 11. sz. (márc. 18.) p. 7. 
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Kiadványok Tárában, a Magyar Országos Levéltárban, az ELTE Egyetemi Levéltárban, a 
Rév-Komáromi Járási Levéltárban és a Nyitraivánkai Megyei Levéltárban található 
kéziratokat.3 A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattár és Régi Könyvek 
Gyűjteményében őrzött Szinnyei-hagyatékból feldolgoztam az összes id. Szinnyei József által 
írt levélfogalmazványt és néhány hozzá szóló levelet, naplóiból pedig az 1830-1849-ig, 
továbbá az 1872-1879-ig terjedő időszakot és az 1913. évet.4 
Disszertációm több mint tíz év kutatómunkájának szintézise. Értekezésem 
bevezetésében és az utószóban ismertetem azokat a módszereket és eredményeket, melyeket 
alkalmaztam és elértem. A kéziratos hagyaték, továbbá Szinnyei életének és munkásságának 
elemzése közben, kitérek a publikált Szinnyei-irodalomban előforduló ellentétes 
megállapításokra is. „Az igazság mégiscsak a kéziratokban rejlik” elvének megfelelően, a 
kutatás során összegyűjtött és rendszerezett forrásanyag egy része bekerült dolgozatom 13. és 
14. sz. mellékletébe.  
A kutatás során készített jegyzeteim elsősorban szakmai tárgyúak, melyek hiteles 
adalékul szolgálnak Szinnyei pályaképéhez, tevékenységének, személyes motivációjának 
megértéséhez. A válogatás nélkül gyűjtött szakmai jellegű adatok mellett rögzítettem néhány, 
id. Szinnyei József értékrendjére, személyiségére és családjára vonatkozó információt is. 
 Értekezésem mottójául József Attila „az igazat mondd, ne csak a valódit” verssorát 
választottam, mert nem tudtam még, hogy kéziratos hagyatékot – különösen naplókat – 
kutatni rendkívül nehéz feladat! A kutató olyan intim szférába kerül, hogy óhatatlanul 
felmerül a kérdés: Szabad ezt? Szükséges ez? Hol a határ a feltárt információk 
közreadásában? Antagonisztikus ellentét feszül a kutató és az ember etikai normái között, 
hiszen kutatóként cél a feltárt információ és az ok-okozati összefüggések közreadása, de mit 
tegyen a jámbor kutató, ha magánemberként azt vallja, hogy valakiről vagy jót, vagy semmit? 
Szinnyei naplóit olvasva hosszú hónapokon át vívódtam magamban, míg – véletlenül (?), egy 
id. Szinnyei József születésnapján megjelent újságban – rátaláltam Bábel Balázs érsek úr már 
idézett gondolataira. 
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 Tételesen lásd: Gyurcsó Júlia: Idősb Szinnyei József  bibliográfia. II. Kéziratos hagyatéka, könyvtári és 
levéltári iratok (1792-1913). Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2011. 308 p. – CD melléklettel. – 
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teljességre törekvő számbavétel és a megemlékezés, a disszertáció azonban „az igazat mondd, ne csak a 
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III. A disszertáció felépítése, főbb tézisei, a kutatási eredmények összefoglalása, 
további kutatási irányok kijelölése 
 
 Az értekezés főrésze három fejezetből áll. Az első fejezet Szinnyei könyvtárakban 
őrzött kéziratos hagyatékáról, a második fejezet a levéltárakban található Szinnyei-
dokumentumokról nyújt tájékoztatást. A harmadik fejezet id. Szinnyei József életútját és 
szakmai pályaképét mutatja be. A fontosabb életrajzi adatokat, szakmai eseményeket és a 
főbb művek megjelenési évszámát (a már említett Szinnyei-bibliográfiám első kötetében 
található kronológiához képest, bővített és átdolgozott) Kronológia tartalmazza. Az időrendi 
táblázatot Irodalomjegyzék és Katalogizálatlan levéltári dokumentumok jegyzéke követi. A 
kéziratos források visszakereshetőségét biztosító lelőhely-megjelölések és a szakirodalmi 
hivatkozások lábjegyzetbe kerültek. Id. Szinnyei József portréja, kézírása (fiához, ifj. Szinnyei 
Józsefhez írt levélfogalmazványa), a Szinnyei József-díj másolata, továbbá id. Szinnyei József 
gyászjelentése Függelékbe, egyéb dokumentumok és a feltárt primér adathalmaz egy része 
(levél- és naplókivonatok) Mellékletbe (13-14. sz.) kerültek. 
 A disszertáció tézisei idősb Szinnyei József könyvtárakban és levéltárakban őrzött 
kéziratos hagyatékáról, továbbá életének és szakmai tevékenységének főbb állomásairól 
tájékoztatnak. A tézisek – fejezeteket, tematikus szemelvényeket képezve – egyben a dolgozat 
tagolásának eszközeként is funkcionálnak. Dióhéjban megfogalmazva, kutatómunkám során 
az alábbi eredményekre jutottam:  
 Idősb Szinnyei József kéziratos hagyatékát két könyvtár kézirattára őrzi.5 A legtöbb 
Szinnyei-dokumentum (pl.: 64 kötetes naplója, több ezer általa és hozzá írt levél) a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtára (MTAK) Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében6 
található, de jelentős mennyiségű releváns anyagot őriz az Országos Széchényi Könyvtár 
(OSZK) Kézirattár és Régi Kiadványok Tára7 is. (Az ELTE Egyetemi Könyvtár katalógusa 
nem tartalmaz Szinnyei-vonatkozású kéziratokat.)   
 Idősb Szinnyei József életére, vagy munkásságára vonatkozó levéltári iratok8 a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattára különgyűjteményét képező „Régi 
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6
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Akadémiai Levéltár”-ban (RAL)9, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi 
Levéltárában10, a Magyar Országos Levéltárban (MOL)11, a Révkomáromi Járási 
Levéltárban12 és a Nyitraivánkai Megyei Levéltárban13 találhatóak. 
 Id. Szinnyei József 1830. március 18-án, gazdag (kereskedő) polgárcsaládba született. 
Miután 1835-ben apját, majd egy évvel később édesanyját is elveszítette, három nővérével 
együtt apai nagynénjének 1845-ben bekövetkezett haláláig, annak férje – Komárom 
köztiszteletben álló tímármestere – gyámfelügyelete alá került. Középiskolai tanulmányait a 
komáromi Benedek-rendi gimnáziumban és a nyitrai piarista gimnáziumban, a kétéves 
egyetemi előkészítőt (1-2. filozófiai osztályt) Pesten, majd – sógora és egyben gyámja, dr. 
Beöthy Zsigmond közbenjárásával – a győri akadémia bölcsész karán végezte. 1847 őszén 
Győrben jogi tanulmányokat kezdett, de a forradalom és szabadságharc kitörése miatt csak az 
első évet abszolválta, egyetemi diplomát később sem szerzett.14 
 Id. Szinnyei József naplói hely- és kortörténeti dokumentumok is. Az 1848/49. évi 
bejegyzések például informálnak a magyar forradalom és szabadságharc társadalmi hátteréről, 
Szinnyei főhadnaggyá kinevezésének körülményeiről és a megtorlás időszakának 
hétköznapjairól is.15 
 Id. Szinnyei József – sógora, dr. Beöthy Zsigmond javaslatára – 1847-1868 között 
többször kérvényezte a Belügyminisztériumtól Ferber családneve Szinnyeire változtatását. 
Első beadványát Bécsben elutasították. 1848. július 29-én megjelent a hivatalos Közlönyben 
az engedélyezés ténye, de ezt 1849. december 3-án Haynau rendelete visszavonta. 1864. 
február 3-án benyújtott újabb kérelmét 1864. június 1-jén utasították el. Csak a Kiegyezés 
után, 1868. július 2-án kapott végleges engedélyt a Szinnyei vezetéknév használatára.16 
 Id. Szinnyei József szenvedélyes gyűjtő17 volt. Levelei és naplóbejegyzései jelentős 
1848/49-es forradalmi nyomtatványgyűjteményről tudósítanak. Pontos forrásmegjelöléssel 
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összegyűjtötte a Petőfire vonatkozó adatokat, a folyóiratokban, hírlapokban, évkönyvekben 
szétszórva megjelent verseit, leveleit, útirajzait és egyéb írásait, továbbá a róla szóló 
publikációkat és „Petőfi Sándor a magyar irodalomban : 1838-1874” címmel közreadta azt a 
Történeti Lapokban, majd a Petőfi-Társaság Évkönyvében. A gyűjtőmunka és a megjelentetés 
folyamata nyomon követhető Szinnyei levelezésében.18 Adat-, hírlap-, gyászjelentés- és írói 
önéletrajz gyűjteményeire épültek sajtótörténeti közleményei19, repertóriumai20 és a „Magyar 
írók élete és munkái 1-14. köt. Budapest. Hornyánszky, 1891-1914.”21 című biobibliográfiája.   
 Id. Szinnyei József 1872. december 23-ától 1888. november 9-éig (Trefort Ágoston 
kultuszminisztersége idején) volt az Egyetemi Könyvtár tisztviselője.22 1875. április 26-án 
nevezték ki ideiglenes első könyvtárőrnek. 1876. december 17-én megbízást kapott az 
Egyetemi Könyvtár igazgatói teendőinek ideiglenes ellátására. 1879. augusztus 13-án 
véglegesítették első őri beosztásában. 1884 júliusától 1888 novemberéig délelőtt a Nemzeti 
Múzeum Hírlapkönyvtárában, délután az Egyetemi Könyvtárban dolgozott, 1888. november 
9-én áthelyezték teljes munkaidőben (őri minőségben) a Hírlaptárba. Id. Szinnyei József 
politikailag befolyásos sógora, dr. Beöthy Zsigmond révén került az Egyetemi Könyvtárba és 
kulcsszerepe volt mind a könyvtár új épületbe költözésében, mind dr. Toldy Ferenc és dr. 
Horvát Árpád igazgatók lemondásában. 
 Id. Szinnyei József 1872-ben felkérést kapott a Magyar Tudományos Akadémiától egy 
cikkbibliográfia (repertórium) tervezetének kidolgozására. 1873-ban megbízták a „Hazai és 
külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma” anyagának összegyűjtésével és 
szerkesztésével. Az első kötet 1874-ben jelent meg „I. Osztály. Történelem és annak 
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202, 204, 206, 209, 210, 254, 279, 284, 289, 291, 298, 336, 374, 378, 380, 635 jelzetszámú levelek.      
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segédtudományai. Hazai folyóiratok, évkönyvek, naptárak és iskolai értesítvények 
repertóriuma 1778-1873.” alcímmel. A második kötet „II. Osztály. Természettudomány és 
matematika 1. Hazai szaklapok, folyóiratok, évkönyvek, naptárak és iskolai értesítvények 
repertóriuma 1778-1874” alcímmel 1876-ban látott napvilágot. A harmadik kötetet 1885-ben 
„I. Osztály. Történelem és annak segédtudományai 2. Hírlapok 1731-1880” címmel adták ki. 
A cikkbibliográfiák keletkezéstörténete, az anyaggyűjtés és feldolgozás módszerei jól 
rekonstruálhatóak a kéziratos hagyaték (naplók, levelek, levéltári iratok) alapján.23     
 1874-ben id. és ifj. Szinnyei József megbízást kaptak magánkönyvtár felállítására 
József főherceg24 alcsúti birtokán.25 A különleges feladat és a környezetváltozás segítette 
Szinnyei regenerálódását, két kisfia elvesztésének feldolgozását.26  
 1876-ban id. és ifj. Szinnyei József sikeresen pályáztak a természettudományi és 
matematikai szakirodalom bibliográfiájának elkészítésére. Könyvészetük „Bibliotheca 
Hungarica Naturalis et Matheseos. Magyarország természettudományi és mathematikai 
könyvészete 1472-1875” címmel, 1878-ban jelent meg a Természettudományi Társulat 
kiadásában. A bibliográfia keletkezéstörténetére, az anyaggyűjtés és feldolgozás metodikájára 
vonatkozó, eredeti forrásanyag áll az érdeklődők rendelkezésére disszertációm 14. sz. 
mellékletében.27 
 Id. Szinnyei József többször kezdeményezte egy országos hírlapkönyvtár létrehozását. 
Első felhívását „Alapítsunk hírlapkönyvtárakat” címmel, 1872. május 27-én küldte el a 
Reform című Deák-párti (kormánypárti) lap számára, de a tárcacikk végül „A mi hírlapjaink” 
címmel jelent meg 1872. június 2-án. De a hírlapkönyvtár felállításáról több mint egy évtized 
múlva, 1884. június 30-án született döntés. Dolgozatom az Országos Széchényi Könyvtár 
Kézirattár és Régi Kiadványok Tára analekta katalógusában található, Szinnyei József 
jelentései a hírlapkönyvtár ügyében, és egyéb, a hírlapkönyvtár működésére vonatkozó iratok 
                                                          
23
 Lásd: Disszertáció p. 33-34., 3. fejezet p. 110-113., 135., 138., 235-237., 14. sz. melléklet p. 2-78. – Lásd még: 
Disszertáció 13. sz. melléklet MTAK Kézirattára Ms 796/46, 56, 92, 93, 141, 353-355, (428), 531, Ms 797/82, 
87, 129-130, 135, 141, 219, 227, 229-230, 237, 272, 278, 405, 424, 460, 469, 472, 541, Ms 798/1-2, 12-13, 86-
87, 90-91, 94, 187, 189, 207, 250, 254, 310-311, 313, 337, 339, 379, 391-395, 403, 405, 407-411, 415, 495, 
510, Ms 799/37, 54, 74, 78, 157, 343, 478, 601, 635 jelzetszámú levelek.                       
24
 Habsburg-Lotaringiai József Károly Lajos (1833-1905) osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, 
császári–királyi lovassági tábornok, 1869-től haláláig a Magyar Királyi Honvédség főparancsnoka, az MTA 
igazgatósági, majd tiszteleti tagja (alcsúti birtokán arborétumot létesített, botanikai kutatásokat folytatott). 
József nádor (1776-1847) 3. házasságából született fia. Nevelője Rómer Flóris (1815-1889) volt. 
25
 Lásd: Disszertáció p. 154, 156., 14. sz. melléklet p. 80-90. – Lásd még: Disszertáció 13. sz. melléklet MTAK 
Kézirattára Ms 797/134-135, 229, 479, 539, 541, Ms 798/86, 88, 360, 399, 402-407, 508, Ms 799/374, 378, 
381-383 jelzetszámú levelek. 
26
 Lásd: Disszertáció 13. sz. melléklet MTAK Kézirattára Ms 797/133, Ms 798/383 jelzetszámú levelek. 
27
 Lásd: Disszertáció p. 236-237., 14. sz. melléklet p. 78-79. – Lásd még: Disszertáció 13. sz. melléklet MTAK 
Kézirattára Ms 796/9, 47, 167, 218, Ms 797/161, 199, 269, 312, 371-374, 377, 486, Ms 798/93-96, 149, 157-
158, 160-161, 188, 430, Ms 799/84, 87-88, 165, 182, 568/b, 635 jelzetszámú levelek.          
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1884-1893 címen nyilvántartásba vett köteg alapján informál a hírlaptár keletkezéstörténetéről 
és működéséről.28    
 Id. Szinnyei József kései bibliográfusi munkásságának naplóbejegyzésekre épülő, 
teljességre törekvő bemutatására jelen munka nem vállalkozhatott, de a már feldolgozott 
kéziratos hagyatékból felszínre került, a „Magyar írók élete és munkái” című biobibliográfia 
keletkezéstörténetére vonatkozó adatokat és információkat disszertációm 13. és 14. sz. 
mellékletében.29  
 Kitűzött kutatási feladatomat teljesítettem: Szinnyei leveleit teljes egészében, naplói 
közül az 1830-1849-ig és az 1872-1879-ig terjedő időszakot, továbbá az 1913. évet „alaposan 
feltártam” és hiszem, hogy sikerült rávilágítanom a hajtóerőkre, a személyes motivációkra30 
is. Az értekezés részletesen feldolgozza id. Szinnyei József Egyetemi Könyvtárba kerülésének 
hátterét, Horvát Árpáddal való viszonyát, az új könyvtár felépülésének, majd rendezésének 
folyamatát és választ nyújt a szakirodalomban felmerült vitás kérdésekre.31 A disszertáció 
Szinnyei éves Jelentésein keresztül ismerteti az Országos Hírlapkönyvtár működését, 
levelezése és 1879-ig feltárt naplói pedig számos új információval szolgálnak a „Magyar írók 
élete és munkái” című biobibliográfia keletkezéstörténetéhez. A 13. és 14. mellékletben 
található primér kutatási anyag betekintést enged a „Hazai és külföldi folyóiratok magyar 
tudományos repertóriuma” és a „Bibliotheca hungarica historiae naturalis et Matheseos = 
                                                          
28
 Lásd: Disszertáció p. 51-70., 233-235., 14. sz. melléklet p. 137. – Lásd még: Disszertáció 13. sz. melléklet 
MTAK Kézirattára Ms 796/121, 153, 155, 363-368, 413, 415, 417, 434-435, 564, Ms 797/164, 94, 259a, 320, 
336, 414, 490-491, 549, Ms 798/79, 105, 202, 259, 323, 341, 345-346, 376, 380, 383, 392, 394, 399, 417-419, 
421, 456, 526-527, Ms 799/45, 52, 73, 75-77, 222, 241-242, 245, 262, 266, 289-291, 297-298, 300, 304, 307, 
312, 318, 321, 326-327, 330, 338, 443, 446, 462, 597 jelzetszámú levelek.       
29
 Lásd: Disszertáció p. 239-244., 13. sz. melléklet MTAK Kézirattára Ms 796/3, 6, 10, 11, 21, 23, 32, 65, 66, 
77, 79, 128, 133, 176, 190, 197, 200, 201, 229, 240, 248, 272, 301, 305, 310, 312, 316, 326, 363, 367, 368, 
369, 370, 371, 372, 373, 375, 387, 395, 396, 411, 419, 420, 422, 467, 510, 515, 518, 520, 521, 522, 523, 526, 
527, 528, 529, 530, 564, 596, 597, 635-655. Ms 797/62, 68, 87, 89b, 118, 159, 163, 186, 239, 249, 250, 253, 
259b, 260, 288, 289, 312, 320, 325, 334, 336, 337-338, 354, 364, 369-370, 377, 400, 405, 408, 409, 411, 412, 
413, 414, 415, 416, 417, 419, 421, 438, 453, 473, 492, 493, 517, 551, 554, 556, Ms 798/17, 25, 48, 74, 80, 105, 
109, 141, 166, 174, 188, 236, 249, 259, 261, 299, 300, 309, 313, 316, 318, 319, 321, 326, 336, 341, 342, 344, 
348-357, 365, 368, 426-427, 435, 459, 464, 481, 482, 487, 493, 505-506, 517-519, 523-525, 527-528, Ms 
799/19, 22, 27, 40, 47, 65-69, 83-84, 87, 98, 101, 152-153, 171-172, 219-222, 229, 236, 246-237, 252, 257, 
260, 264, 267, 271, 283, 292, 295, 300, 302, 304-308, 310-321, 323-331, 333-335, 337-338, 341-346, 348, 
350-351, 354, 356, 361, 385, 419, 441, 445-446, 456-457, 481-482, 505, 543, 553, 588, 590, 605, 610, 635 
jelzetszámú levelek. – Lásd még: 14. sz. melléklet p. 138.  
30
 Lásd: Disszertáció p. 239-244., 13. sz. melléklet MTAK Kézirattára Ms 796/3, 193, 248, 359, 408, 410, 440, 
522, 526-527, 593, 598, Ms 797/92, 98, 128, 158, 283, 408, 413, 419, 424, 436, 468, Ms 798/86, 94, 125, 131, 
186, 209, 236, 269, 271, 286, 316, 318, 448, 469, Ms 799/66, 69, 107, 142, 236, 243, 274, 348, 439, 483, 485, 
497, 504, 506, 534, 556 jelzetszámú levelek.                             
31
 Lásd pl.: Vértesy Miklós: Szinnyei József és Horvát Árpád. Az Egyetemi Könyvtár története 1875-76-ban. In: 
Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei I. Budapest. Tankönyvkiadó, 1962. p. 97-104. és Klimes-Szmik Katalin: 
Horvát Árpád néhány szava az Egyetemi Könyvtár Rendezése ügyében. Szilágyi Sándor igazgató 
kinevezésének előzményei. In: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIII., 2007. p. 9-25. 
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Magyarország természettudományi és matematikai könyvészete : 1472-1875” című 
bibliográfiák műhelytitkaiba és hitelesen informál a Szinnyei által alkalmazott 
módszerekről32. A szemelvényekből megismerhető névváltoztatásának és az 1848/49-es 
szabdságharcban való részvételének története is. A József főherceg alcsúti könyvtának 
rendezéséről szóló rész Szinnyei pályaképének ez idáig teljesen ismeretlen szegmensét tárja 
fel.  
 Disszertációmban tudatosan törekedtem arra, hogy az eredeti szövegek „önmagukért 
beszéljenek”. Értekezésem szerves részei a mellékletek, a téma iránt mélyebben 
érdeklődőknek, a sorok között olvasni szeretőknek különösen ajánlom a – Szinnyei életének 
és tevékenységének főbb állomásai (csomópontjai) szerint rendezett – naplókivonatok 
tanulmányozását. 
 Későbbiekben, vagy mások számára további kutatási irány lehet a naplók feltárásának 
folytatása (1880-1912-ig) és az id. Szinnyei Józsefhez írt levelek teljes körű átvizsgálása. Id. 
Szinnyei József megbízott könyvtárigazgatói tevékenysége (1893-1894) a Magyar Nemzeti 
Múzeum Széchényi Országos Könyvtárának élén, egybeesett Majláth Béla és Csontosi 
János33 elbocsátásával, ezért valószínűsíthető, hogy az egykor nagy nyilvánosságot kapott 
Csontosi-ügyre vonatkozó adalékokkal is szolgálnak majd Szinnyei naplói.   
 
IV. A disszertáció témaköréből készült publikációk 
 
- Gyurcsó Júlia: Idősb Szinnyei József  bibliográfia 1-2. köt. I. Nyomtatásban megjelent írásai 
és a róla szóló irodalom (1848-2010), II. Kéziratos hagyatéka, könyvtári és levéltári iratok 
(1792-1913). Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2011. 343, 308 p. – CD 
melléklettel. – Megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. – A kiadvány online is 
elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban. – Ism.: Szabó Sándor: Szinnyei univerzuma. In: 
Könyvtári Figyelő, 22. (58.) évf. 2012. 2. sz. p. 351-353. 
                                                          
32
 Lásd: Disszertáció p. 239-244., 13. sz. melléklet MTAK Kézirattára Ms 796/2-3, 7, 11, 24, 128, 133, 190, 225, 
226, 234, 240, 248, 281, 352, 358, 362, 462, 510, 523, 526, 618, 631, Ms 797/65, 63, 77, 86, 97, 146, 204, 223, 
237, 278, 335, 405-406, 408, 419, 436, 463, Ms 798/48, 58, 74, 79-80, 83, 86-87, 91, 94, 96, 121, 128, 173, 
176, 261, 285-286, 299, 307, 350, 352, 365, 368, 373, 403, 469, 482, 498, Ms 799/40, 47, 51, 54, 58, 65, 69, 
83, 98, 112, 126, 238, 268-269, 275-276, 290, 310, 336, 338, 345, 348, 355, 457, 463, 483-485, 487-488, 494, 
497, 500, 503-505, 507-508, 529, 537, 545, 549, 553, 563, 564, 569, 576, 578-579 jelzetszámú levelek.                                          
33
 Lásd: Disszertáció 13. sz. melléklet MTAK Kézirattára Ms 796/528, 590, Ms 799/197, 206, 219, 241-242, 
257, 260, 265, 275, 282, 289-290, 297-298, 306-307, 318, 330, 338, 549 jelzetszámú levelek.  
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- Gyurcsó Júlia: Idősb Szinnyei József születésének 180. évfordulójára. In: Idősb Szinnyei 
József  bibliográfia I. Nyomtatásban megjelent írásai és a róla szóló irodalom (1848-2010). 
Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2011. p. 6-16. 
- Gyurcsó Júlia: Adalékok id. Szinnyei József életrajzához és szakmai pályaképéhez 
könyvtárakban és levéltárakban őrzött kéziratos hagyatéka alapján. In: Idősb Szinnyei József  
bibliográfia II. Kéziratos hagyatéka, könyvtári és levéltári iratok (1792-1913). Budapest : 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2011. p. 5-23. 
- Gyurcsó Júlia: Főhajtás. Id. Szinnyei József, a legnagyobb magyar bibliográfus szakmai 
pályaképe. – In: Jókai-díj / szerk. Végh József. – Rév-Komárom : Budapest : kiadja a Jókai 
Közművelődési és Múzeum Egyesület, Falvak Kultúrájáért Alapítvány, 2010. – p. 38-47. – 
Arany Díszoklevéllel jutalmazott pályamű. 
- Id. Szinnyei József szakmai pályaképe / Gyurcsó Júlia. Budapest : ELTE, 2007. – 10 p. 
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